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文化研究@嶺南  第二十五期  2011 年 7 月 
 
 
文天祥後人為《中華英雄》寫下經典 
 
文／圖：郭美玲（部分由被訪者提供） 
 
《中華英雄》這本漫畫無人不曉，眾所周知是馬榮成筆下創作，但「中華英雄」四個
氣勢磅礴的大字由誰題寫，相信鮮為人知。人稱「榕叔」的文榕福，縱橫漫畫界半世
紀，越過漫畫界的高峰與谷底，就是他為《中華英雄》寫下了漫畫的經典。作為文天
祥後人的榕叔，為漫畫界貢獻一生，退下刀光劍影的漫畫世界後，返回平靜的大埔泰
亨村尋根，懂得知足常樂的他，認為此生無悔無憾。 
 
曾為《中華英雄》題字的榕叔，成就了漫畫界的傳奇。 
 
漫畫的前身為漫畫連環圖，於 50 年代盛行一時，以圖畫來表達故事，屬於諷刺性短
篇圖畫。當年，舊式連環圖的主要市場是星馬市場，香港只是附屬市場，所以從前的
漫畫連環圖只是寄賣在報紙檔或書檔，讓小朋友以 5 仙租 3 本連環圖。 
 
榕叔於 10 多歲時，由父親帶他找師傅學畫，其後追隨筆名「晨鐘」的師傅入行。可
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惜在榕叔入行不久，星馬便頒令禁止本港漫畫入口，以致本港的漫畫連環圖市場大受
影響。沒有漫畫出口，便等同沒有工作，當時的漫畫工作者猶如手停口停。 
 
從連環圖過度至漫畫界 
 
正當榕叔惆悵之際，當時的香港著名漫畫家許冠文因應時勢，改以香港為主要市場，
出版了一本漫畫冊《財叔》，把 180 張圖畫輯成一本厚厚的連環圖書冊，以 24 開的
袋裝書尺寸出版，每本售 1 毫。榕叔表示，《財叔》的面世徹底改變了漫畫連環圖的
租書形式，而其他漫畫創作人亦跟隨了這種新路線。 
 
為了餬口，榕叔與一位莫姓同行拍檔做類同的圖書冊，並由拍檔任主筆，榕叔則當主
筆助理團，負責文字說明及配景的職務。這樣一做便十幾年，他們根據《財叔》的理
念，曾經做過幾本連環圖書冊，賺到不少稿費，榕叔笑說，當時的稿費也足以讓他娶
妻。 
 
後來，漫畫行業又再次轉型，由漫畫書改為漫畫報，以每日 16 版的形式發行。榕叔
亦跟拍檔出版《雷達漫畫報》，他憶述：「漫畫報已是 30 多年前的事，當時每日都
出報紙，我們埋頭苦幹工作，簡直不見天日，就連大年初一都沒有休息。」 
 
漫畫界蓬勃曾賺幾桶金 
 
80 年代初是漫畫界最黃金時期，榕叔等從事漫畫行業的人，都賺到很多錢，不過榕
叔稱，從事漫畫行業的人，大多性格不羈，喜歡風花雪月，「那時候只會想到買那隻
新款勞力士、去那一間夜總會消遣。大部份同行亦只懂畫畫，而不懂做生意，但黃玉
郎是一個例外。」榕叔指，這位後輩很有畫畫天份，而且懂得將漫畫發展成一盤生
意，所以有了很大的成就。榕叔自言很認命，只要開心就可以。 
 
自拍檔退休後，榕叔便到黃玉郎開辦的漫畫報《金報》工作，負責協助構思故事對
白，令故事更加流暢，同時協助校對的工作。黃玉郎當時收集很多主筆的稿件，其中
一篇是由筆名「牛佬」任主筆的《如來神掌》，有一日突然找人寫毛筆字，於是榕叔
替漫畫寫上一個「嚎！」字在稿件上，黃玉郎看到後，說這是一個古怪字。 
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「嘭！」若果少了這個毛筆字，便令情節上少了一種氣勢。 
 
黃玉郎的暢銷漫畫《龍虎門》，亦請榕叔協助以毛筆字寫上一個招式，自始便有很多
人請榕叔寫字。榕叔表示，若果用印刷字，便欠缺一種生命力，倘若用毛筆字，則可
配合當時的情節做出應有的氣勢。當時還替黃玉郎工作的馬榮成，由他擔任主筆的
《中華英雄》，需要找人為《中華英雄》題字，遂請榕叔開筆，榕叔從此成就了漫畫
界的經典。 
 
退下刀光劍影生活回鄉尋根 
 
榕叔今年 73 歲，退休已 10 多年，回想在漫畫行業的大半生，榕叔看見每位同行都不
斷努力掙扎，亦看到很出色的後輩，現在相當受人尊敬，從而提升了漫畫工作者的地
位，榕叔認為自己能夠成為一份子，亦不枉此生。 
 
身為文天祥第 24 代後人的榕叔，從前因為忙於工作，很少返回大埔泰亨村文氏後人
的聚居地，榕叔形容泰亨村是他遺忘了的根。是退休後，他開展「尋根」生活，「現
在我經常返回鄉公所工作，出席村內的大小活動，五年一屆的太平清醮，我亦有份當
緣首。」雖然已不是第一次當緣首，不過榕叔謙稱，現在還要邊做邊學。將大半生貢
獻給漫畫界的榕叔，現在要將自己貢獻給他的根。 
